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M U. PROVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A L . 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S. M. el REY (Q. D. G. ) y Augusta Real Familia oontiníian sin 
novedad en su importante salud 
(Gaceta del día \1 da Octubre) 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A m LEÓN 
Almunza Carrelcru do «creer orden de l'edrosa del ISey 
T R O Z O 4." 
Belacióit nominal recti/Uzda de ¡os propietarios á ¡uieites en todo ó en parte se 
ocupan /incas con motivo de la construcción de dicho Iroso de carretera en él 
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hombres de los propietarios 
Herederos do I ) . Tomás Diez. 
D. Pudro Diez . . •• 
Melcjuu-des Diez 
D. ' Jolnu González 
D. Enrique. R u e d a . ; . . . . . . . . 
Pelado Diez 
Pedro G-j! z¡'.lez... 
D.* Vnlentina Pérez 
D: Pablo Diez 
Valeriaijodol Piado . . . 
Podro Goiizálf z. 
ABt.üíiío Ma ta . . 
Venai eir, D ez :• 
Prisciliauo F e r n á n d e z . . . . 
D." Valet.tiua Pé rez . . . " 
D. Pedro González 
> Ja&Q Diez . - . -
> Pedro Goiizález. • 
i Benito rie IQ Red 
s SUIJÓU.González • • • • 
i Melquíades Diez 
D. ' Juhtu GüüZález. 
Camino" servidumbre. 
D." Braulia (rí inzii lez. . . v . • • • 
Arroyo de Valdc lámala 
D. Sirnóu González 
Camino fervidurobre •• 
D. Bou'to do la Red. • 
Terieno común 
D. Venancio G o n z á l e z . . 
Alejandro García Palacios, 
Justo González 
Simón Gouzález 
Kroilán Diez 
D . ' Rofael» Viejo. 
O. Simón Gonzá lez . . 
D.* Cíitiilina G o n z á l e z . . 
ü . S imóu González 
ü.* Rafaela Viejo 
. . Benita Gómez 
D. Domingo Diez. 
> Benito de la Red 
> .losé de la Red 
• Pedro Rodr íguez 
» Matiss González 
D. Dionisia Gómez 
D. Simón González 
« Besito de la Red 
» Domingo Diez 
» Emiliano Viejo 
0.' Rtfeela Viejo 
D. Fermín Günzález 
D.* RtfaeU Viejo 
D. Bircnrdo Tarunilla 
D . ' L i u a García 
Vecindad 
Vi l l amor i s ca . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
I i s m . 
Idem.. 
Idem. 
Pui i : . t0 -A¡ luue/ 
V l l l amorUca . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
La V e g i 
Villamonsca . - . . 
Idem 
l o e m . . . . . . . . _ . . 
Coro ie ro . . . . . ' . : ' 
V U i a m o r s c . i . . . 
Idem 
luem . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Ideiii 
Quinfci uiila . . . • 
VlU>mor:soa • . • 
V i l i amor i s ca . . . 
Clase deja finca 
Labrant ía secano 
I J a » 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem .._ 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
• 
Labrant ío secano 
» 
Labrantío secano 
Prado secano 
Quintamlla . . . . 
Viilaiou 
Q ú l u t a u i i l a . . . . 
Vi . iamor isea . . . 
Idem 
Lü Veg o 
V i l l a m o n s c a . . . 
La V e g a . . . . . . . 
V i l l a mons c a . . . 
La Vega. 
Cabrera 
Lu Vega. 
Vi l lau tur i sua . . . 
La Vega 
Cabrera 
La Vega 
U> brela 
Vi l l amonsca . . . 
Mora 
La Vega 
Idem 
Idem 
Id.im 
Idem 
Cebinico _ 
Quiutauiila ¡Idem 
Labrant ío secano 
Idem 
Huerta 
Labrant ío secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Nombres de los prupictarios 
(I) Vdase e[ BOLETÍN OFICIAL núm. 123, de fecbs 16 del corriente mas. 
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2s7 
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292 
2513 
•m 
295 
296 
2»7 
298 
299 
300 
30! 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
•308 
309 
3:0 
311 
812 
313 
314 
315 
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317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
B26 
327 
328 
3':9 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
b . Simón G o n z á l e z . . . . . . 
Romau de la Red 
El mismo 
Ü." Benita Gómez 
Usfiola Viejo. 
D. Gor^onio" G o u z á l e z . . . . 
D.* Keiipa González 
Benita Gómez 
U. Quirim) González 
Manuel G u r d a . . . . . . . 
D." Raf;e!n V i e j o . . . . . . . . 
Casimira Gonzá lez . 
D. Venancio Diez. 
D. QairiDO G.>cz4lez 
U . ' ü a t s l i n n G o n z á l e z . . . . 
U. Gregorio G o - i z á l e z . . . . 
Fermia Gonzilez 
Domingo Diez 
José González 
D . ' Casimira G o n z á l e z . . . . 
D. Apolinar de la R e d . . . . 
Benito de la Red 
Emiliaoó V i e j o . . . 
D."' Casimira G o n z á l e z . . . . 
D. Juan G o n z á l e z . . . . . . . 
Fe rmín González 
Matias González . 
Di* Dionisia G ó m e z . . . . . . . 
D. Emiliano V i e j o . . . . . . . 
Román de la Red. 
Manuel García . . . 
A r r o j ó de Valdepicones..' 
D. Lucas Turienzo 
Emiliano Viejo. 
J o t é de la Red. 
Bernardo T a r a n i i l a . . . . 
Fabián Polvorinos. . 
J u a n , G o n z á l e z . . . . . . . . 
Raimundo. Praoo . " . ; . . 
EmiliaLO Gonzá lez . ' . . : . 
Benita G ó m e z . . . . . . . v 
D..Emiliano Viejo 
• Manuel Gareia".'..':'..'': 
D.* Rafaela' V i e j o . . . . . ' ; . . 
Camino real 
Terreno c o m ú n . . . . . . . . 
D Venal ció Diez . . . . . . . 
Mallas G o n z á l e z . . 
Camino real 
D Santiago García . . . . . . 
Terreno comúu 
Camino real 
D." Catalioa González 
t Felipa González . . . . . . 
D. Venancio D i e z . . . . . . . . 
> Apolinar de ¡a R e d . . . . 
i Venancio Diez 
. Matias González 
• Fermín Ooi.zález 
• Matiss Grunz&lez 
• Venancio Diez 
ü." Catalina G o n z á l e z . . . , 
. Rafaela Viejo 
D. Fermín González 
> Emiliano Viejo 
D." Rafjela Viejo 
Arro.yo 
D. Emiliano Viejo 
('nllft de la Vpgn 
D." 
Vecindad 
Q'iii i taoil la 
La Vega , 
Idem 
Cabrera , 
La Vega 
Idem 
Idem 
Cabrera 
I.i) Vega 
Idem 
Idem. . 
Crbreia 
L i Vega 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem.. 
Cabrera 
Ln V e g a . . . . . . . 
V i l l a m o r i s c a . . . 
L'¡ V e g a . . . . . . . 
Cabrera 
Cebanicu 
La Vega. . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Cabrera . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
n 
Moodregaoes . . 
La Vega 
Idem 
Cebanico 
Espinosa 
Cebanico. 
Idem.. . . . . . . 
La-Vega ; . . . . . 
Cabrera 
La Vega 
Idem 
Idem 
Clase de la finca 
Labrant ío secano 
Idem 
Idoui 
Idem 
I i e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l l e m 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdaro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem' 
Idem 
Idem 
La Vega . 
Idem 
La Vega . 
. :Er ia l 
. ¡Labraut io secano 
.¡ Idem 
. Idem • . 
. ;Idem 
. j ldem -
. ' Idem 
. Idem : 
. i l r iem - - •' 
. I d e m 
.¡ Idem 
. ¡ Idem 
I 
La Vega . 
Idem. 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d s m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Labrautio secano 
Idem 
La Vega . 
La l inn t ío secano 
Labrant ío secano 
Idem 
Idem 
Prado regadío 
Cereal regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrant ío secano 
Idem 
Labrant ío regadío 
Prado regadío 
Idem 
Prado regad ío 
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se crean perjudi-
cadas, presenten sus oposiciones en el término de quince diiis, según previene el ar-
ticulo 11 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879. • tfá 
Ledn íl de Octubre de 1905.—El Gobernador interino, Emilio .!. iranda. 
C O M I S I O N M I X T A D E R E C L U T A M I E N T O D E L E Ó N 
— TnraQOaaaan 
1 3 E E ^ Í L H i ^A. Z ¡ O S 
TERMINADAS las operaciones del reemplazo del corriente año, y revisión de los tres anteriores, con el repartimiento de tos Cupos de 
6 4 4 y 587 soldados seíialados, respectivamente, á las Cajas de Recluta de León, núm. 9 2 , y Astorga, núm. 93 , por el Real decreto 
de 3(1 rfe Septiembre último, á continuación se publican sus resultados, en conformidad al art. 165 efe A i vigente ley de Reclutamien-
to y Reemplazo del Ejército: 
C A J A D E R E C L U T A D E L E O N , N U M . 92 
PARTIDO JUDICIAXi D E DA. VEIOIDDA 
A Y U N T A M I E N T O S 
La Veellla 
Boñar 
Cármenea 
I.a EfCina i-. 
La Pola de G o r d ó n . . . . . 1 . . 
La Robla . . . . . . . . . . . . . . . . 
Untalluna da Vegecervera. 
Rodiezrco . . . . . . . . . . 
Santa Colomba do Curueño 
VaWeluguerüS . . . 
Valdepielago 
Valdeteja 
Vegacdrvera 
Vegaqueihada.,. 
Totales. 
N Ú M E R O I)E MOZOS 
Si^eloi* á rcvlKlóni.del 
90» 903 004 Total 
Leúo 
Armuoia . . . . . . -
Carrucura... '; 
Ciro a n es del Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo 
Garrufe , 
Granef-^B 
illansllla de las Muías 
Mdusiila M a j o r . . . . -
Onzomlla 
Riüaecu de Tapia. . 
Sao A i drés del Rribunedo.. 
Santoveoia •ie )a VtMocciu» 
Soriegue 
Valdtffeaco 
Valverdo del Camino.. . 
Vega de Infanzones. . . . . 
Vegas Uul Condado . . . . . 
Villadangos 
Vi l l squüambre 
Vil lnsabariego. . . 
Vil latur iel 
Toítzlet. 
80 
20 
t 
3 
1 
4 
8 
8 
11 
b 
S 
4 
3 
' i 
I 
6 
a 
o 
10 
1 
81 
75 
40 
6 
3 
8 
4 
9 
8 
16 
. 4 
» 
4 
• i 
ó 
4 
3 
9 
10 
1 
en 
Sorlea-
d M e n 
1905 
306 
MeelaradoB soMadaa: del y 
90S 903 «04 Art. 3 1 «eOS Total 
6 
10 
VI 
17 
fl 
•25 
24 
I I 
14 
10 
7 
10 
2 
3 
10 
173 186 
REPAKTIMIENTO 
F A R T I D O J T J D I O I A L D E LEOJST 
112i 157 171 
45 
2 
6 
i 
10 
6 
5 
2 1 
8 
1 
2 
3 
11 
5 
4 
10 
4 
3 
9 
• i 
7 
• i 
3 
105 
:-, í 
Vi 
10 
1? 
23 
19 
.48 
17 
. 4 
10 
- 8 
Ih 
JO 
9 
25 
19 
6 
28 
6 
10 
9 
18 
440 
188 
13 
18 
20 
23 
2B 
2(¡ 
•16 
16 
4 
11 
.18 
24 
17 
1 
25 
21 
10 
40 
8 
19 
as 
18 
629 18 
03 
6 
9 
12 
16 
13 
8 
33 
* S 
4 
7 
10 
16 
11 
7 
20 
12 
4 
23 
6 
..15 
24 
13 
370 
102 
6 
H 
16 
19 
15 
8 
39 
: 10 
u 
16 
. . 12 
fl 
21 
14 
5 
26 
6 
16 
24 
14 
3959 
1105 
3522 
9563 
8689 
9897 
8H54 
4730 
8351 
0771 
8354 
8791 
7583 
3959 
8117631 
406 
8381 
6375 
3959 
7IJ6 
3522 
5938 
5167 
1440 
3959 
7583 
0771 
8354 
0334 
750 
9563 
2313 
1542 
|979 
9S97 
1)375 
0334 
55U1 
1542 
Murías de Paredes 
Barrios de Luna 
C a b r i l U t i t í 8 . 
Campo de la Lomba... 
L á u c a r a . 
Las OCQUIVÍB 
Palacio? del Sil 
Riello 
San Ecniliauo 
Saota María de Ordás 
S o t o ; A m l o . . 
Valdesamario 
Vegarieoza... 
VillabliDo 
17814725' 
PARTIDO JUDIOIAD D E MURIAS D E PAREDES 
Tota l» . 44 
5 
5 
1 
5 
10 
1 
4 
5 
5 
1 
4 
» 
2 
8 
56 
9 
1 
4 
9 
7 
4 
4 
3 
7 
I 
6 
6 
2 
4 
67 
19 
10 
6 
15 
23 
10 
13 
10 
17 
4 
13 
7 
4 
16 
167 
: 40 
23 
16 
I I 
26 
15 
35 
26 
2» 
16 
28 
12 
17 
31 
325 11 
.29 
10 
10 
7 
13 
8 
9 
20 
22 
12 
21 
10 
10 
9 
190 
321 
10 
10 
10 
17 
11 
9 
21 
23 
12 
21 
; i 
10 n 
2081 
0668 
3959 
H9b9 
£959 
4730 
8354 
9563 
2313 
1105 
2750 
2313 
8354 
3959 
8354 
91|4340 
82 
44 
2 
,4 
5 
8 
6 
3 
17 
4 
: i 
3 
4 
7 
5 
4 
9 
6 
2 
i t 
2 
7 
10 
6 
Déci-
mas 
178 
I 
Respon-
sabili-
dad 
3. ' 
1." 
4 * 
2 . ° 
4 . ' 
; S 
1:° 
3. ° 
1. " 
2. ' 
l .c 
1. ° 
2 * 
2. ' 
1.* 
3. " 
1, V 
2 • 
2.'' 
2 ' 
» 
2. * 
. » 
1. " 
> ' 
3. ' 
2. " 
1." 
j> 
a.-
» 
i . " 
3. ' 
3." 
\ ' 
2." 
l .° 
I . " 
3. " 
Z. ' 
1. " 
4. » 
2. ' 
A Y U N T A M I E N T O S 
NÚMERO DE MOZOS 
Sujetes á revlHlón: del 
902 OOS 904 Total 
Sorlen-
áon en 
19WS 
neelnradoH t«oldn<KiK: del 
0O3 OOS 004 Ari. « I l»«S Totol ' I ' 
Rtaflo 
Acebedo 
Boca üe H u é r g a o o . . . . 
Burón 
Cistieraa 
Crémenes 
L i l lo 
Marafia , 
Oaeja da Sajambra 
Posado de VaMeóo 
Prudo. , 
Priora 
Reneiiu de Valdetuejar., 
Rejero. , 
Salamón , 
Valderrueda 
Vegamián 
PARTIDO JIJDICIA.3L D E RIAf^O 
REPARTIMIENTO 
Totalei. 
S a h í g ú o 
Almaoza 
Borcisuosdel Camino. 
Calzada . . . . . . . . . . . . . 
Cafcaiejaa 
Custromudarra 
Caatrotierra.. 
'Cea.. v 
Ce bao ico 
' Cubillhgde Rueda 
E l Burgo. . 
E s c o b a r . . . . : . ; 
tfalleguillos. , 
Gordaliza uol P ;no . . . . 
G r a j i l de C a m p o s . . . . . 
Joara : . . . - , 
J o a r i l l a . . . . . . . . . . . . . . . 
La Vega de AlmaDza. . . 
Saheiicea del Rio 
Santa Cristina..... 
V a l d e p u l o . . . . . . . . . . . . 
:V«l lec i l lo 
Vi l lamar t in D. Sancho. 
V i l l a m i z a r . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a m b l . . . . 
Villlamoratiel 
V i l l a a e l a u . . . . . . . . . . . . 
Villaverde de Arcayoa. 
Villaianzo 
Totaiet. 
48 39 40 127 
34 
5 
3 i 
16 
27 
18 
26 
3 
8 
I I 
Ü 
10 
16 
10 
13 
2? 
18 
279 180 194 
PARTIDO JUDICIAL, D E SAHAGTÍTlSr 
66 82 2\-á •m 21 
19 
3 
2 
5 
2 
1 
3 
9 
» 
15 
I I 
1 
11 
3 
10 
3 
10 
4 
' 6 
« 
19 
Enterad 
Déci-
7 9126; 
7583 
8689 
7146 
2313 
0334 
1542 
3187 
0771 
8791 
1979 
3S>59 
27Ó0 
6375 
5167 
¡542 
1542 
85(2796 85 
2313 
3187 
8791 
1979 
8791 
4395 
3187 
8b54 
393» 
9 2313 
8354 
8791 
8354 
3187 
5 7146 
3187 
3959 
1979 
6375 
3959 
2313 
1979 
0771 
2750 
3187 
3187 
3959 
,8791 
3 5167 
192 224 «8)4661 98 
PARTIDO JUDICIAL D E V A L E N C I A D E DOüST JUATST 
. Valeccia de Don J u a n . . . . 
Algadefe 
Arado 
Cabreros del R i o . . . . 
Campazas 
Campo de Villavidel 
Casti lfalé. 
Caatrofuerte . . 
Cimanes de la V e g a . . . . . . 
CotvüloB loa Oteros . . . 
Cabillas de los Oteros. . . 
Fresco de la Vega 
Fuentes de C a r b a j a l . . . . . . 
Gordonci l lo . . 
Gnaendos lós O t e r o s . . . . . . 
Izagre 
U a t a d e ó n de los Oteros . . . . 
Matanza. 
Pajarea de los Oteros 
San Millán dolos Caballeros. 
Santas Martas........ 
Toral üe los Guzmanes . . . . 
Valdemora 
Valderas 
Valdevimbre 
Valverde Enrique 
11 
15 
5 
15 
12 
8 
6 
5 
7 
8 
11 
9 
10 
10 
21 
5 
13 
7 
12 
7 
2 
25 
10 
1 
32 
21 
4 8354 
3187 
2750 
9563 
7583 
1979! 
7583 
2 6375 
3 5167 
3 0771 
2 6375 
3 0771 
3187 
•2750 
7583 
2750 
0771 
5167 
7583 
8791 
8 3522 
2 6375 
439a 
3522 
5938 
4395 
Raspón-
sabili 
dad 
2. ' 
2.° 
2 . ' 
1. ' 
2 . ' 
2.• 
2 * 
l . ' 
! . • 
1 . ' 
1." 
CUPO 
t¡TO 
1. ' 
• i . ' 
2. ° 
1.° 
1 • 
a.1 
3. ' 
1. ' 
8.* 
2. * 
3. ° 
1. ' 
2. ' 
3. ' 
3. " 
1 . ' 
a." 
4. • 
i." 
i . ' 
i / 
a.' 
i.* 
i." 
1. " 
2. '' 
2.* 
1. ' 
2 . ° 
3. * 
> 
1.* 
1.° 
1. ' 
2 . * 
3. ' 
1. ' 
2. * 
3. ' 
2.* 
AYUNTAMIENTOS 
Villabraz 
Villocé 
Villademor de la Vega . 
Villafer 
Villahornate 
Villamaodos 
Villomafiáo 
Vil laouevai te las Maozaoas 
Vülaquejida 
Totales. 
NÚMERO DE MOZOS 
Sujetos » revlKlóm del 
OU2 00» 0O4 Total 
PARTIDOS 
La Veoilla 
Leóa 
Murías de Paredes 
Ritmo 
S f h o g ú ü 
Valeocia de Do a Juan. 
Téta la . 
80 
60 
112 
41 
48 
65 
80 
409 
7í) 
7& 
157 
56 
39 
66 
7ñ 
Sortea-
dos en 
1905 
468 
72 
69 
171 
67 
40 
«a 
72 
227 Ü57 
Declarados soldarfont del 
90% 003 904 
15 
Ar t : ! • 1H05 Total 
REPARTIMIENTO 
1 Béci-
Enteros mas 
5 
8 
7 
4 
1 
5 
I I 
5 
B 
1979 
3 5167 
0771 
7583 
4395 
1979 
8354 
1979 
6375 
•m 247 108|5769 108 
I 
Kespon-'cUPO 
sabili- deüni-^ 
dad tiro 
2. ' 
» 
1 * 
1 . ' 
3. ° 
1. ° 
2. ' 
1.° 
R E S U M E N 
501 
204 
440 
167 
127 
213 
227 
1.378 
306 
629 
325 
•m 
262 
357, 
2.158 16 42 78 
173 
370 
190 
180 
192 
223 
1 1.328 
186 
406 
208 
194 
224 
247 
81 
1.4651 
91 
98 
7631 
178 4725 
4340 
85 2796 
4664 
108 5769 
643)9925 
82 
178 
91 
85 
98 
108 
644 
109 
82 
17» 
91 
85 
98 
109 
644 
SORTEO DE DECIMAS 
A Y U N T A M I E N T O S 
La VeciUa. 
B o f i a r . . . . . 
Hoá)ezmo. . 
Número do 
décimos de 
cada Ayun» 
tamieuto 
Numero obtenido 
en el sorteo para determinar 
la responsabilidad 
4, 1 0 , 7 , 3 
1 
9, 2. 6, 5, 8 
Bes-
Eonsa-ilidad 
a.5 
2 . ' 
C á r m e n e s . 
La Pola de G o r d ó u . 
Barrios de L u n a . . . 
CabrillabesV 
8. 18, 14, 13 
i , l i , 1 6 , : 1 9 , 1 7 , 2, 6, 9, 3 
ó. 7, 15, 10 
12 .20 ,1 
M a t a l l a ñ a d e V e g a o e r v e r a , 
Sta. Colomba dé C u r u e ñ o . , 
Valdepié lago . 
Valdeteja.. 
Vegaquemada 
5.39. 22. 34. ¡4 , 23.29.11.36 
26, 16,40. 18,38, 1 0 . 6 . 2 7 , 4 
28, 12, V, 31 . 24, 9, 37, 33. 3ii 
32, 25. 19, 17,3, 20, 2 1 , 13,8 
I S . Í j S O i ? 
5. <= 
4 . ° 
1. ° 
3. ° 
2 . ' ° 
Vegacervera. 
Cit t ietoa 
1, 7, 4, 10, 3, 9, 8, 5 
6 , 2 
L e ó n . . . . 
Valverde del Caniioo. 
4, 3, 2, 1, 10, 8, 6, 9, 7 
i6- '•• 
A r m u r n a . . . 
Grodcfes . . . 
Valdeíresno. 
10, 3, 2, 6, 8, 7, l 
4 
5, 9 
Carroceda • 
Santoveoia 
Sta. María de Ordáa. 
Vegarioozi , 
¡7, 10,2 
1|, 8 
¡ 3 , 6 
.9, 5. 4 
2. ° 
1 . ° 
3 . a 
. 4 . ° 
CimaDes del Tejar. 
Chozas de Aba jo . . . 
Garrafa 
5, 3. 20, 14, 4, 19. 18,6 
I I , 16, 10, 7, 12, » 
13, 2, 1 , 17, 15, 8 
Cuadros . . . . 
Villadargos. 
4, 1, 5 
2 , 8 , 9 , 6 , 1 0 , 3 , 7 
1. 0 
2 . ° 
Mansilla de las Muías. 
Villasabariego 
|7, 8. H, 10 
¡ 2 , 9 . 6 , 1 , 4 , 5 
Mansilla Mayor 
Vega de Infanzones. 
Vi l la tur ie l 
!7, 5, 8, 2, 10, 9, 3, 6 
i l 
1* 
2 . ° 
1. 0 
3. ° 
Rioseco de Tapia. 
Las Omafias 
Riello 
16, 4, 2, 18, 8. 7, I I , 5. 14 i 2 . ' 
17, 9, 1, 13, 19, 20, 6, 3, 12 1 1 . ' 
15, 10 i 3.< 
Campo de la Lomba. 
Lineara 
Sao E m i l i a n o . . . . . . 
Soto y A m i o . . 
Valdesamario. 
Villabiino 
3, 1 0 , 9 , 4 
1 ,7 ,3 , S., 8 
6 
6. 20 
11, 2, 1, 18,16, 15, 4, 19, 14 
10, 7. 13, 6, 12, 3, 9, 8, 17 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acevedo 
Renedo de Valdetuejar. 
Númoro de ] Número obtenido Kee-
caédCilA}*u'°° en e',aort"0 par» da'armlnar | ponsa-la responsabilidad 
7, 8, 10, 2, 3, 1, 6, 4 
5 ,9 
! bilidad ; 
I . 9. 
2. 'a 
Boca de H u é r g a o o . 
V e g a m i á u . 
i4 , 5 , 7 , 10, 6 , 8 , 9, 2 , 3 
í l 
i 2 .= 
i l . < 
Bnróo . 
L i l l o . . . . . . . . 
Valderraeda. 
14, 9, 7 ,3 , 10,8, 6 , 2 
15 
; l 
, 2 . ° 
i 3 : ° 
1:0 
Maraña . . 
Reyero.. 
¡10. 4, tf , 
¡7, 8, 2, 5, 1, 6, 3 
2: = 
1 . ° 
Posada de.Valdeoo. 
P rado . . . 
11,3, 4, 10, 8, 6, 9, 2, 5 ! l . ! 
,7 ¡. 2 . ' 
Pnoro . . . 
Salamoa. 
- ' ¡ 5 , 3 , 2 . 9 
S6, 1, 10, 4, 7, 8 
2 . " 
' 1 . ° 
S a b s g ú n . . 
I z » g r e . 
Matanza.. 
3 ,6 
9, 4 
1,7, 5, 2, 8, 10 
2 . 0 
3 . .^ 
I . = ' 
Almanza. , 
Canalejas. . 
Grsjal de Campos. 
3 19, 5, 2 ! 2 . ' 
9 i l , 6. 13, 20, 15, 17, 18, 19, 81 l . = 
.8 i4, 14,3, 12, 10,7, 16, 11 j 3. • 
Bercianos del Camino. 
Calzada 
¡8, 5,; 7, 2 , 4 , 10, 6, 9, 3 
I 
2 . ° 
Custromudarra. 
Cae t ro t i e r r a . . . 
V a l d e p o l o . . . . . 
7, ID, 2, 9, b 
1, H, 6 
1. 3 
2 . 0 
3 . 0 
1 . ° 
Cea. 
Cubillos de Rueda. 
El B u r g o . . . . . . . . . 
17, 5, 14, 11, I , 3 ,20, 19, 18 
10, 2 
16,4, 6 ,7 , 8, 9, 15, 12, 13 
C e b a m c o . . . . . . . . 
Sabelices del Rio. 
l lC , 3, 7 
14, 1, 9, 6, 2 , 5 , 8 
2 . ° 
1. 0 
Escoba r . . . . . 
Oallfguil los. , 
Vi l la iu izar . . , 
9 j20. 9. 10, 3, 1, 18¿ 11 , 4, 12 i 1 . ' 
9 ¡Id, 8, 2, 6, 14, 7, 17, 15, 19 i 2 ' 
2 ¡ 1 3 , 5 j 3 . ' 
Gordaliza del Pino 
Joara 
Joarilla 
La Vega de Almanza. 
6 ,5 , 10 
4 , 1 , 2 
7 ,3 , 9 
8 
3 . ° 
1. ° 
2 . o 
4 . ° 
Santa Crist ina. 
Vil lamol 
Villaseldn 
ih . 10, 4, 2 
¡1; 3 
II). 6, 8 
VaUecillo 
Villaverde de Aroayos. 
¡6 
|7, 2 , 4 , 10, 3, 5, 8, 1, 9 
A Y U N T A M I E N T O S 
Vil lamorot iol . 
V i l l a z a o ü o . . . 
Valencia de O. Juau. 
Campo de Vi . lev íde i . . 
Algadpf-; 
Cimanes de la Vega. 
Ardón 
V i l l a f e r . . . . 
Ccmpcz-ie. , 
GordoDCilo. 
Captilfalé 
Cabillas de KM Oteroe. 
Valverde Enrique 
Número de 
dfieiniKS de 
cada Ayuu-
tamieoto 
Número obtenido 
eo «I aortco para doterminar 
la responsabilidad 
16,1. 7 ,3 
19. 5, 8, 2, 10. 4 
¡>,:i, 2, 10, 8, 7,9, 6. 4 
1 
¡4, 1, 6, 8 
|7, 3, 9, 4, 5,10 
|8, 4 
13, 8 , 1 , 2 , 1 0 , t i , 5 ,7 
6, d, 3, 8. 2, 10, 9, 5 
1.7 
8 !« , 8. 5. 6, 4, 12, 13, 14 
7 l l b , 19, 16, 3, 10, 1, « 
5 ¡11, 17, 2, 7, 20 
Castrofúer to 
Fuentes de O n í b s j a l . . . 
|S?, 3, 4, 2, 1, 10, 6 
16, 5 ,7 
Hes-
ponsa-
bilidad 
A Y U N T A M I E N T O S 
Gusenilts do lo» O t a r o s . . . . 
Toral de lots Guzmanee . . . . 
Valdemora 
Nénero de 
décimas de 
cada Ayun-
tamiento 
Número obtenido 
en el eorteo pare determinnr 
la responsabilidad 
4, 10, 18, 7, 3. 9, 2, 13 
«. 8. 16, 17, 20, 15, 11 
14, I», 12, l , 5 
Pajarea de los Oteros . . . 
ValüeTitnbre 
Villacé 
2, 4. 1, 18, 20, 6 7, 9 
13, I I , M. 8. 5. IG 
3, 19, 17, I b , 12, .0 
Sao Milliü de lee Caballeros 
Villabra¿ 
8, 10, 1, 3, 2, 4, 9, 7, 5 
6 
Sa'itns Martas. 
V í l l a h o r o a t e . . 
Villamandcs. . 
4, 7, 3, 2 
I , 1 0 , « , 8 , 
6 
Vablerns 
Vjl l íqupjidi t . . . 
17, 4. 9 
j l , 10, 2 .3 , 6, 5, 8 
ViHamafiih 
VillanueTa de lau ifaozaoas 
15, 10, I , 2, 4, 9, 8, 6, 3 
17 
líes-
ponsn-
bilidad 
3. 0 
1 . ° 
! 1.' 
3. ! 
2. 0 
a. 0 
l . 0 
1. = 
2. ° 
CAJA DE R E C L U T A DE ASTORGA, NUM. 93. 
A Y U N T A M I E N T O S 
N Ú M E B O DE MOZOS 
Sujelog á revIsUnt del 
902 OO» 904 Tolal 
Aetorgn 
Iteuuvldc» 
Bri'Zii'ílo.. 
Oárrizu 
0«KtrilÍo <l«.l«« ¡Polvsssres . 
Hospital de Orvigo. . . . . . . 
'.'-IÁOÍUO 
L u j e g o 
Llamí.s de la.Ribera. 
Magaz 
. Quintana del Castillo . . . . 
Rabaiial del Camino — . . 
'- San Justo de.la Vepii . , . . 
ISsctA fritnmbs do Soinoza 
- Sania Slarinn del líey 
Santiago. SEillus 
Trucihas . . V . 
Turoi» 
Valcíerrey . . . . . . . . . . . , . ' . 
Vf,l 'da San Lorenzo . ; . . . . 
•Vidaga tón . . . . . . . . . . . . . 
i V i l i a m e g i l . . . . . . . 
Vitteobispo . . . 
Villarejo cié O iv igo , . . . . . . 
VilUrea de Orvigo . . . . 
Xotalet. 
L-.i Baflíza 
Al i j a de IMS Melouea... 
At i t ipua (L-,) 
BcrciunoH del Paramo 
Bastillo del ParauiO 
Castrillo In Vaiduerna 
Cas t rocd lbó ' " ! . . . . ' 
Cacriroeoiitrigo........ 
Cebr'*t ea del Kio. 
Ucblriuna 
U'güi'.K D . l g a . . 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . . . . 
raheios ¡a V s l d u e r n a . . . . . . 
P o b l a d n r a d e P e l s j ú Garc ía . 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . 
Q n r tni r j del M'-<rco . . . . . . . 
Quintana y Congosto., 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
R á p e m e l o s riel P á r a m o . . . . 
San Adrián del Valle 
San Oris tóbalde la Polantera 
San Estoban de Nogales. 
S i n Pedro de Bercianos.. 
doH en 
1 0 0 5 
Declaradas goldade*: del 
903 903 994 A r t . S I 190B Total 
REPARTIMIENTO 
Enteros 
PARTIDO' JUIDIOIAL D E ASTORGA 
14 
6 
3 
8 
1 
7 
0 
3 
•2 
1 
8 
5 
4 
1 
5 
.4 
3 
4 
1 
¡ 2 
102 109 154 
PARTIDO 
573" 1 • , 4 
JUDICIAL 
29 
37, 
12! 
17 
. 9 
.9 
6 
17 
,16 
18 
8 
23 
•5 
20 
27 
i a ; 
19 
12 
16 
1) 
' 14 
1.4 
10 
13 
10| 
39 
15 
18 
10 
» 
« 
18 
17 
19 
9 
23 
6 
21 
27 
"IB 
8 
23 
'15 
17 
. 1 ¡ 
20 
16 
II 
14 
10 
17! 1225 
6:5856 
7 9027 
4 3904 
3 9513 
2 6342 
7 «027 
7M636 
8;3417 
3 9513 
10 0979 
• 2,6342 
9 2198 
1 1 8540 
5856 
123 
0879 
68&6 
4636 
8294 
8 7808 
0246 
8294 
1466 
3904 
10 
30 » 3621 397 
D E JLA BAjSTEZA 
17412980 
19 
22 
13 
7 
13 
5 
20 
14 
7 
6 
4 
2 
3 
1 
I I 
3 
13 
2 
14 
9 
9 
12 
4 
6 
78(18 
0379 
1465 
5123 
5 7075 
1952 
10 0979 
6 5856 
8294 
5:23 
7561 
7561 
317! 
4390 
1465 
3171 
5856 
8780 
1465 
9513 
9513 
2684 
756 
6342 
174 
Deci-
mas 
Respon-
sabili-
dad 
2." 
I . " 
» 
•a." 
» 
1. ° 
» 
2. ' 
2 . ° 
1.° 
3." 
. 1.° 
1. *. 
» 
2. " 
2 . ° 
1." 
'¿.°-
2." 
I . ' 
1.* 
CUPO 
def in i -
tiTO 
17 
7 
8 
4 
4 
3 
8 
7 
9 
4 
10 
3 
9 
- 12 
' 7 
i 
• 10 
6 
. 7 
" • 5 
8 
7 
5 
6 
5 
175 
8 
10 
7 
4 
10 
7 
5 
i 
2 
2 
2" 
»• 
6 
1 
7 
1 
6 
4 
4 
5 
2 
3 
AYUNTAMIENTOS 
Santa Elena de Jacuúz . . 
Santa María de la I s la . . . 
Santa María del P á r a m o . . . 
Soto de la W ^ a 
Urdía les del Piramo 
Valdefuentes del Pá ramo 
Vi lUrcoc táu 
Villazata 
Zotes del Pá ramo 
Totales. 
NÚMERO DE MOZOS 
SiOet*» á revisión: del 
90S 903 904 Total 
75 9 i 150 
Sertea-
doa en 
1905 
31' 487 
DeelaradvH soldadtoR: del 
00% 903 04)1 Art.SllOOS Total 
'¿4 
17 
5 
10 
13 
11 
4 
8 
4 
8 
299 3'¿7 
REPARTIMIENTO 
8 7808 
1952 
4 3X04 
1465 
2684 
1902 
51'23 
165 
5123 
143[5650 143 
Déci-
mas 
~i Respon-
sabili-
dad 
defini-
tÍTO 
1 " 
4." 
2 . ° 
2 .° 
2 . ° 
3 . ° 
2. * 
•á.' 
3. ' 
PARTIDO JTTDIOrAJL D E FON-FERRAD A 
Ponferrada 
Alvares 
Barrios de Salas ( L o s ) . . . 
Bembibte 
Benuzn 
Borreoes • 
Cabañas -Ra ra s 
Carucedo 
Castrlllo de Cabrara. 
Castropodame 
Congosto 
Cubi l los . . 
Euciuedo 
folgoRu de la R i v e r a . . . . 
Fras ' i" lo . . . 
•güeña 
, MoliOosoca. 
Noceda.. . 
Páramo del Sil.. 
Priaranza del Bierzo.. 
.Puente Domingo Floro?... 
•JÍSán Esteban de Valdueza.. 
Toreno.............. 
Totolee 
2 
11 
7 
1 
2 
: 2 
i 
4 
(t 
1 
4 
5 
3 
1 
3 
85 
16 
7 
6 
ti 
7 
8 
3 
3 
4 
11 
3 
2 
7 
3 
5 
« 
4 
3 
8 
6 
3 
4 
5 
128 
39 
20 
10 
11 
18 
8 9 
7 
I I 
29 
14 
6 
16 
6 
6 
18 
ia 
17 
16 
10 
10 
9 
302 
90 
21 
24 
31 
30 
10 
20 
13 
16 
22 
30 
9 
41 
2» 
. » 
. 2:-
13 
• "15 
23 
° 56 
26 
38 
26 
583 22 
57 
8 
15 
18 
9 
6 
U 
9 
7 
12 
10 
3 
7 
23 
2 
11 
9 
8 
6 
10 
18 
22 
. .14 
.295 
27 6b95 
4:8294 
710246 
1 9027 
I 951» 
! 6342 
1 8294 
I 9513 
I 5123 
i 7075 
, 3904 
1952 
I 8294: 
10 0979 
8780 
! 58í>tf 
I 3904 
I 9513 
I 5123 
, 2681 
10 
8 7808 
0979 
6 0856 
3271 143|5654 
27 
4 
7 
8 
4 
2 
4 
4 
3 
5 
4 
2 
4 
10 
» 
6 
4 
4 
3 
5 
8 
10 
6 
7 4 3 
4." 
2.: 
1. " 
3.' 
9 
2. " 
5.° 
3. *. 
2 " 
• J : 
k 
i . ' 
4 ° 
1. " 
• • ; -r 
2. '•-
3. " 
I . ' 
R ARTIDO JUDICIAL D E VILIiAinRAÍsTOA D E L BIERZO 
Vil l t f ranca del Bierzo; 
A r r u n z a . . 
B.nuou 
Barjas . . . . . . . . . . . . . . 
Berlatif»¡i, 
Cacabelos . . . 
C a m p o u a r a y a . . . . . . . . ' 
C a n d í n , . . . ' . . . . . . . . . . ~ . 
Carracedélo 
C o m i l ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fabe ro . . . . 
Oencia 
Par/idnseca... 
Perar.zanes 
Sancedo. 
Sobrado 
Trabadelo. 
Valle de Finolledo. 
Vega de Espinareda... 
Vega de Valcarce . . . . 
Villadecanes 
Tota l e s . . . . . . 
101 
4 
5 
r 6 
1 
-•••e 
1 
3 
10 
- » 
12 
6 
1 
I 
2 
7 
8 
1 
6 
4 
101 117 126 344 
, 58 
2: 
12 
30 
16 
3ti 
17 
27 
34 
51 
19 
28 
29 
19 
1Í1 
9 
as 
26 
17 
43 
31 
564 
26¡ 
"20 
• - •2 . 
M i 
• • 9;. 
18^  
. 10i 
13 
13 
22 
12 
9 
: • • 2: 
12 
7 
• "4 
10 
7 
5 
22 
10 
•.'••31 
- 24 
v i - s 
:''19 
9 
24 
' 10 
16 
14 
23 
14 
12 
-a 
13 
. 7 
4 
12 
8 
5 
25 
• 11 
247 28f! 
13 6102 
¡0 5369 
87H0 
3417 
9513 
6369 
3904 
0246 
146» 
097'9 
1465 
2681 
3171 
7075 
0732 
7561 
26841 
512» 
1952 
9760 
8294 
1. ' 
2. " 
. » . • 
1. " 
3. * 
» 
2. V 
a 
2 . ' 
2 0 
1.° 
3.' 
2." 
12515645 125; 
R E S U M E N 
PARTIDOS 
Astorga 
La B.mezD 
Ponfdrradu 
Villafranea del Bierzo. 
Totales. 
102 
75 
85 
101 
363 
109 
92 
89 
117 
407 
154 
150 
128 
126 
36o 
317 
302 
344 
b58 1.328 
573 
487 
583 
564 
2.207 12 20 101 
362 
299 
295 
247 
1 1.203 
397 
327 
327 
286 
1.337 
174 2980 
143 5650 
143 £654 
125|5645 
!>86|9929 
174 
143 
143 
125 
587 
SORTEO DE DECIMAS 
AYUNTAMIENTOS 
Ai to rga 
Val de San Lorenzo. 
Número ÍB 
décimas dA 
cada Ayun-
tamieato 
Número obtecido 
en t¡\ sorteo pira determinar 
la responsabilidad 
1, 3, 6, 5, 10, 9, 8. 4, 2 
Ues-
ponsa-
oilidad 
Benavides. 
Valderrey. 
110, 5. 9, 1 ,8 ,2 
¡6, 7, 3, 4 
Carrizo , 
Rabanal del Camino., 
19, 8, 6 
13, 5, 2 , 7 , 1 0 , 1 , 4 
Hospital de Orbigo. . 
'Quiotana del Marco. 
7, 4 , 2 , 1,6, 10 ,9 
5, 8, 3 
L n y t g o 
Santa Marina del h<sj. 
2, 10, 4 , 3 
I , 6, 9 , 7 , 8 , 5 
2 . ' 
1 . ' 
Llamna de la Rivera 
Santa Coloraba deSotnoza. 
VilUijutóa. , 
3 14,2. 9 I 2 . 
9 M i , 16, d, 1, 19, 10, 8.18, 3 i I . 
8 ¡10, 17, 12, 15.7, 14 ,5 ,20 j 3 . 
San Justo de la Vega. 
T i i r c i a . . . . . . . . . . . . . . 
Villares de O r b i g o . . . . 
10. 7 
6, 3, 4, 9 
5, 1, 8 
Santiago Mil las . . 
Cotigosto 
Cubillos 
7 , 2 , 1 , 10 ,9 ,6 
8, 5, 4 
3 
Villaobispo. . . . . . . . 
Villarejo de O r b i g o . 
18, 4, 3 , 5 , 7, 6, 1, ¡ 0 , 9 
12 
La Bañeza . 
La A n t i g u a . . . . . . . . 
Pozuelo del PAraoio. 
10, 2, 7, 5, 8, 4, 6, 3 
l 
9 
Be rc i ános del P á r a m o . . . . 
Buí t i l lo del P á r a m o . . . . . . 
C a t t r o c o i i t n g o . . . . . . . . . . 
6 h , 6, 16, 20, 14, 19 
8 ¡ 4 , 1 7 , 1 8 , 1 5 , 8 , 3 , 6 , 1 3 
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L t ó o 12 de Octubre de 1905.—Eí Presidente, M . D u r i n . — E l Sscreta-
rio, P. I . , JUodesít Martínez. 
GOBIESNO DE paovmoiA 
Annnel* 
La subasta de conducc ión diaria 
de la correspondencia entre V i l l a -
franca del Bierzo y Becerreá , cuyo 
anuncio ge público eu el ROIETIN 
OFICIAL de 11 del actual, no se ver i -
ficara en la fecha eu el mismo mar-
cada, y sí día 7 de Noviembre p r ó -
ximo, admi t ióado te pnegos hasta el 
di» 31 del corriecte, á las diecisiete 
horas, s e g ú u orden oe la Dirección 
general de Correos y Telégrafos, co 
mumcadu te legrá f icamente a esté 
Uobierno con fecha de ayer ,y anun-
cio publicaao en u Qaceta. 
León 17 de Octubre Ué 1905. 
B l Gobernador interino. 
Emilio Miranda 
UOillSlON PKoVINOlÁL DK LEON 
Bébttt ipor contingente provincial 
Clrealar '.• 
La Comisión provincial , previa 
declaración de urgencia; aco rdó . ea 
besióu de 16 del comente, que se 
expidan Comisiones (te apremio, 
u t i l i z á n d o l a lus t r t ícc ióu de 26 de 
A b r i l de 190U, conlra todos los 
Ayuutamieutus de la proviucia q u é 
se hallan adeudaudo; alguna cauci-
dad por c o n t i n g é u t e proviocial h^std 
fio ael tercer trimestre déi 'afio ac-
tual , y que so inserte esta circular 
eu el BOLETÍN OFICIAL; previniendo 
á los Ayunumieu tos que, transcu-
rridos diez días desde la iuserc ióa 
de esta circular, se m a n ú a r a u los 
Comisionados ae apremio úuntt-a los 
que se hálleii eu descubierto, y que 
los deudotes por venciuiieutus ante-
riores al teruer trimestre de este 
a ñ o , no tiene a su favor, respecto a 
los atrasos, el plazo de ios diez días 
a que se hace referencia. 
León 17 de Octubre de 1905 — E l 
Vicepresidente, J t i é Altarei Miran-
d a . — í . a. de la u . P.: El Secretario, 
P. I . , Antonio del Pozo. 
A i UNTAMliSNTOS 
Alcaldía constitucional de 
L t i n 
En el día 29 del actual, á las on-
ce de la m a ñ a n a , se celebrara eu la 
sala de sesiones del Exorno. A y u n -
tamiento, ante el Sr. Alcalde ó 
Concejal en quien delegue, la su-
basta de pan, carne y tocino con 
destino á los acogidos en la Casa-
Asilo de BeneScencia municipal . 
E l pliego de condiciones se halla 
do manifiesto ea la Secretaria del 
Excmu. Ayuutaniiet i to. 
León 12 do Octubre de 1905— 
Cecilio D. Garrote. 
Alcaldii constitucional de 
Vittasabaritgo 
Se hallan fjrmados y expuestos 
al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, por t é rmino de quince 
días, los documentos siguieuteB: el 
presupuesto municipal ordinario 
para el p róx imo año de 1906 y las 
cuentas municipales y de recauda-
ción correspoudieutes al presupues-
te ordinario de 1904. 
Y con el fin de que puedan ser 
examioadus por los vecinos que lo 
deseen y hacer las reclamaciones 
que puedan convenirles, se 'haca 
públ ico por medio del presente edic-
to; adyi r t iéndoles , que trascurrido 
el plazo seña lado , no se rán s tenui-
das los que se formulen. 
VilluBabariego 11 de Octubre de 
1900.—El Alcalde, Joaqu ín Oonzá-
AkaltHa comtitucwnai de 
Campo de Villatiiel 
Acordado por este Ayuntamiento 
y Junta municipal de asociados, el 
arriendo á venta libre de todas las 
especies que comprende la tarifa 
oficial vigente de consumos para 
el uño de 1996, se anuucia la s u -
basta para el dia 21 ael corriente, 
en la casa consistorial, de diez á 
doce de la m a ñ a n a , bajo el pliego 
de condiciones que e s t a r á de man i -
fiesto, y por-la cantidad total de 
2.252'80 pesetas, á que asciende el 
cupo y recargos autorizados, m á s 
el 3 por 100 para conducc ión de cau-
dales. 
Si no diere resultado la subasta, 
so celebrará otra segunda y ú l t i m a 
el dia 28 del mismo, en el propio 
local y horas, y ante la Comisión 
nombrada,que presenciará la pr ime-
ra, pero en é s t i se a d m i t i r á n pos-
turas por las dos terceras partes ds 
la primera referida subasta. 
Campo de Vil lavidel á 13 de Oc-
tubre de 1905.—El Alcalde, Loren-
zo Rubio. 
Alcaldía constitucional de 
Luyefo 
El 22 del corriente, á las diez, 
l eodrá lugar en esta casa consisto-
r ia l , el arriendo á venta libre de las 
especies de consumos comprendidas 
eu la tarifa oficial vigente, que se 
consuman, introduzcan y vendan 
dentro del distri to durante el a ñ o 
de 1906. La subasta se ver i f icará 
por el sistema de pojas á la Haca, 
bajo el tipo y condiciones que caes 
tan en el pliego que se halla de 
manifiesto en esta Secretaria; de-
biendo depositar previamente log 
licitadores, 200 pesetas para tomar 
parte en ¡a subasta, y prestar fianza 
caso de resultar agraciados, á satis-
facción del Ayuntamiento . 
fTfi mi 
Si en esta subasta no resultase 
t e m ó t e , se ce lebra rá otra segunda 
el día '29 del mismo, á igual hora y 
local, bsjo igual t ipo, y en ella se 
a d a n t i r á u proposiciones por ramos 
separados y por las dos tercerss par-
tes del tipo de cada una de bis es-
pecies de la primera. 
Lu j ego 9 de Octubre de 1905.— 
E l Alcalde, Gabriel Prieto. 
D. Manuel Luengo Pérez , Alcalde 
constitucional de estú ciudad de 
Astorga. 
Hago saber: Que aprobadas por la 
Junta municipal las tarifas de ios 
derechos de matadero, arbitrios m u -
nicipales é impuestos sobre carrua-
jes del servido público y puestos 
públ icos de venta para el p róx imo 
ejercicio de 1906, y, por el Ayun ta -
miento el pliego de condicione* pa-
ra el arriendo de dichas impueetf.s, 
t end rá lugar la subasta do los mis 
mus. el d u 14 del inmediato mes de 
Noviembre, y hora de las once de la 
maüana," en el salón de seeiones de 
la casa consisto i ¡al, por medio de plie 
g-os cerrados, con arreglo íi lo dis-
puesto en el t i r t . 17 del Keal de-
creto do Ü6 de Abr i l d* 1900, bajo 
el t ipo de üS-OOO pesetas. 
Las taiifas, pliego do condiciones, 
modelo de proposición y d e m á s an-
tecedeotes, obran en la iecretaria 
municipal á 'disposición de los que 
deseen examinarlos. 
Astorga 10 de Octubre de 1905. 
—Manuel Luengo.—Por su mauna-, 
do: El Secretario, Tiburcio A r g ü e -
lio Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
J i m l i i r e 
Confeccionndo el proyecto de pre-
supuesto de este Ayuntamionto pa-
ra el año ,da 1906,' ee halla expuesto 
al público é'o esta Secretaria por t é r -
mino de quince días, á fin de oir re-
clamaciones, y pasado dicho plazo 
00 s é r á a "admitidas las que se pre-
ee i i teó . • 
Bsmbibre 10 de Octubre do 1905. 
— E l Alcalde, Pedro ürespo . 
AlcaMia constitucional de 
Vtiltíefresno * 
Por el vecino de Carbajosa, D. Te 
leeforo de la Puente, so I n parliei 
pado ¡¡ esta Alcaldía que su hijo Ma-
teo de la Puenm.LlBii iüüsres , hubi.i 
dessparecido du la ciudad de León, 
donde se hollaba estudiando, eu los 
ú l t imos días del mes de Septiembre 
próximo pasado, sin que apesar de 
las pi-pquisas que hi -pnut icado, ha-
ya adquirido notici.i ueau paradero. 
Por lo que, ucceúieodo A los deseos 
del participante,se ruega A l o s ü g e n -
tes do la autoridad y Guardia c iv i l 
se interesen en la busca y captura 
del Mateo, poniéndolo, caso de ser 
habido, ¡i disposición de su referido 
padre. 
Valdefresno 8 de Octubre de 1905. 
— J o s é Fe rnández . 
Señas dtl citado Mateo 
Edad de vil á "J?. eüos , estatura a l -
ta, pelo y ojos ca s t años , nariz nli la-
da, barliH poca, color bueno; viste 
panta lón , chaqueta y chaleco de 
corte,sombrero hongo fino, todo co-
lor negro, igualmente que les botas. 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de la Valduerna 
Con esta fecha se ha presentado en 
esta Alcaldía el vecino do este pue-
blo, D . Mart in López López, mani-
festando que en la noche del día 4 
actual desapareció de su domicilio 
su hijo Victorio Juso López López, 
y que apesar de las gestiones prac 
ticadas en su busca, no ha podido 
ser habido. 
Las eoñas del Victorio ton las si 
gaientes: edad 18 años , estatura 
1,465 metros, pelo, cejas y ojos ne-
gros, color bueno, barb i lampiño; 
viste panta lón de pana color rojo, 
chileco de' paño negro, blusa de 
tela y boina azul, y ca lza zapatos 
du, becerro blanco. 
'Por tanto, se ruega á las autor i -
dades y Guardia c i v i l , procedan á la 
busca y captura del sugeto indica-
do, y caco de sor habido, lo pongan 
á disposición de esta Alcaldía, para 
en t regá r se lo al padre. 
Castrillo de la Valduerna 9 do Oc 
tnbre da 190».—El Alcalde, f r a n -
cisco López. 
Alcaldfa constitucional de 
Villajatin 
S e g ú n me participa el vecino de 
Los Barrios de Nistoso, D. Fernando 
Alonso, el día 29 del pasado Sep-
tiembre, se ausen tó de la casa pa 
terna eu hijo Matías Alonso Martí-
nez, de 2<l años de edad, cuyas se-
ñ a s son: pelo, ojos y cejas negros, 
boca recular, nariz afilada, barba 
poca; viste t r i j o do pana.color cofé, 
boina azul, y calza botas de becerro 
rbjo. 
T a m b i é s m e participa el vecino de 
Vi l l aga tóo .D . Benito Cabeza, que el 
tlia B del corriente se ausentaron ds 
la casa paterna sus hijos Casiano y 
P a c t a l e ó j Cabeza Nuevo, de 23 y 16 
años de eaad, respectivamente, i g -
norando su paradero apesar de las 
gestiones practicadas. 
Las s e ñ a s del Casiano son: pelo 
roji), ojos ca s t años , cejas al pelo, 
boca regular; barba casi póbliida, 
nariz gruesa, color t r i g u e ñ o , y ho-
yoso Uo viruelas; viste traje comple--
to de puna negra, boina azul, y col -
za botios-s de becerro rojo. 
Scñsi; dol PautaleÓD: estatura alta, 
pelo, ojos y cejas cas taños , boca re-
gular , nariz a g u i l e ñ a ; viste traje de 
papa negra acanalada, boina azul, J 
ca lz i botinas de becerro:negro.*-., 
Por tanto, se ruega á las autor i -
dades y Guardia c iv i l procedan á la 
busca y captura de dichos i n d i v i -
duos, '• conduciéndolos ú esta Alcal • 
nía caso de ser habidos. 
. Villugatón 9 de Ojtubre do I90&. 
— E l Alcalde, Santiago Mart ínez. 
Alcaldía constitucional de 
, VilUterde de Arcayos 
No habiendo tenido efecto por fal-
ta de licicadores el urriendo á venta 
libre de los derechos de coesumos 
de este Mucioipio. eu la subasto ee 
lebrada el dia 10 del actual, para el 
año de 190'), se anuncia uno segun-
da para el dia 20 del niismo, hora de 
k s once de la m a ñ a n a , en la casa 
consistorial de esta v i l l a , bajo el 
pliego de condiciones que se halla 
de itianifiesto eu la Secreta; h de 
Ayuntamiento, cuyo pliego se pre 
sen ta rá en el acto de lo subasta. Se 
advierte, que s: ésta no diere re-
sultado, se eolebrafá otra, coa facul 
tad á la exclusiva, el día 30 del co-
rricnto mes, á la mismo hora y local 
que las anteriores, y bajo el pliego de 
condiciones que se poudrá de maui -
fiesto. 
Villavorde de Arcaycs 11 de Oc-
tubre <ie 19015.—El Alcalde, José 
Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Viltailino 
S e g ú n me comunica D. Antonio 
Carro Alvarez, vecino de Sosas, ha-
ce cuatro días se a u s e n t ó d« su casa 
su hijo Maximino Carro Prieto, sin 
que, apesar de las muchas averi 
guaciones practicadas, haya podido 
adquirir noticia alguna de su para-
dero. 
Las s e ñ a s del Máximo son: edad 
20 años, estatura 1,610 metros, co 
lor t r i g u e ñ o , pelo c a s t a ñ o , ojos ne-
gros, siü barba; lleva traje de pana 
color café, boina azul, botinas ne-
gras, y no lleva documento alguno. 
Se ruega á las autoridadeayGuar 
dia c i v i l que, eu el caso de ser hab í -
do, lo p o n g a n á m i disposición, por 
tratarse do un mozo de este reem-
plazo y estar declarado soldado. 
Villublino 10 de Octubre de 1905. 
— E l Alcalde, Lucas González, 
Alcaldía constitucional de 
yefarie7iia 
No habiendo dado resultado los 
conciertos gremiales acordados por 
esta Corporación y Junta de asocia-
dos, el día 2 i del "actual, de doce á 
dos de la tarde, tendrá lugar en la 
casa cunsistorifcl de este Ayunta-
miento, ante una Comisión de su 
seno, el arriendo á venta libre de 
todas las especies sujetas al i m -
puesto de consumos de este Muni -
cipio, para el año próximo de 1906, 
por el sistemn de pujas á la ¡lena, 
y con sujeción al pliego de condi-
ciones que se halla de manifiesto 
eu la Secretaria municipal . Se ad-
mi t i r án proposiciones, ya en j u n t o , 
ya en ramos separadas. 
Si en la primera, subaste no se 
presentasen proposiciones admisi-
bles, se celebrará una segunda y 
ú l t i m a el día 29, i las mismas horas 
y condiciones que la primeruladmi, 
t iéddósé proposiciones que cubran 
las dos terceras partes de los tipos 
seña lados . 
Vegarienza* 11 de Octubre do 
1905.—E! Alcalde,-Cosme Bardóri . 
Alcaldía constitucional ds ' . 
- . - ¿¿talló • • . 
En debido cumplimiento á lo d í s -
puesto en la Real orden de 20 de 
Enero ú l t imo , y coi forme lo >;cor-, 
dado eo por. este Ayuntamiento y 
Junta.perieiu!, se v a ' á proceder d í a 
confección del registro fiscal de edi-
ficios y solaros <ie esto Municipio, 
previoiéuduse i los propietarios, sus 
administradores ó encuigadod, lo 
siguiente: 
1." Que desda la fecha de la pu 
blicacióu de este mmucio eo el BO-
LETÍN Oy tc iAty por .espació de ocho 
días , les «eráu entregadas por los 
individuos de la Junta pericial, tao 
tas hojas como «dificius y solares 
posean, acusando cada uno el opor 
tuno recibo,y cuidando de llenar los 
huecos de dichts hojas con la ma-
yor claridad, limpieza y exacti tud, 
tanto en o! importe de la venta, co-
mo de la renta, y todo lo d e m á s que 
figura en cada casilla. 
. 2.° No incluirán en cada rela-
ción m á s que un edificio ó solar, de-
biendo cada propietario recoger tao 
tas re laciódes como edificios y so-
lares tengan. 
3.' Dentro del plazo de quince 
días d é l a fecha dol recibo de dichas 
relaciones, las devolverá ol propie-
tario ó representante cubiertas, y 
firmadas, á lo persona de quien las 
haya recibido, quien lo hará asi-
mismo á la Secretaria de este A y u n -
tamiento. 
4.* Los propietarios forasteros 
que no tengan representante en es-
te Municipio, pueden recoger y en-
tregar dichas relaciones eo h Se-
cre ta r ía municipal . 
Lo que se anuncia al público para 
que tanto los propietarios residentes 
como forasteros, cumplan lo ordena-
do, evitando de esta manera el em-
pleo de medidas coercitivASque, por 
sensible que me sea, a d o p t a r é . 
Riaño 9 de Octubre de 1905.—El 
Alcalde, Elias Garc ía . 
Alcaldít constilucioml i t 
Valdtrrmda 
El dia 19dei corriente, A la una de 
latarde, t endrá lugar eu la casa con-
sistorial de este Ayuntamiento y 
ante una Comisión del mismo, el 
arriendo oon facultad para la venta 
excluxiva al por menor de las espe-
cies de l í qu idos . s a l , c a rne s frescas y 
saladas para el p róx imo año de 1906, 
bajo el tipo y con sujeción al pliego 
de condiciones que obra en el expe-
diente de su razón en la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Si ests primera subasta no diera 
resultado, se celebrurá la segunda á 
la rnisma hora el .día 27, con la con-
siguiente rectifinacióo ds ¡os precios 
de venta; y si tampoco en esta h u -
biere licitadores. t endrá l oga r l a ter-
cera y ú l t ima ; ' e l dia 4 de Noviem- ' 
bre, á la mismu hora que lus ante-
riores, sirviendo de tipo las di s ter-
ceras partes del seña lado para la p r i -
mera. 
Valderrueda 11 de Octubre de 
1905.—El Alcalde, Curios de Prado. 
Alcaldía emistitucienat de 
t ; ¿Vái de S m ¿oreittf 
Cúmpl iéudo lo a e r d a d ó ' por el 
A y u n t a m i é u t o y Junta municipal ; 
de r.sociados. se airiendan-^los dere-
chos dé consumos dé todos" iss esr 
pecies que irompicnde la tenf» of i -
cial, x l tipo de gravamen de la mis-
m i , que se d é v e á g u s n en el m u n i -
cipio flUK,ntrj el t f io próximo de.". 
1906, bajo el cupo de 8.177;8J p e -
setas para el Tesoro.y recargos au-
torizadas. ' - , > 
La subasta tendrá l ú g « r , eii la 
casa consistorial, el día 29 dol ac-
tua l ; de una á dos do U t i r i o , por 
pujas á la l ian», ante.Is Corpora-
ción, y bajo el pliego do condicio-
uea queseh'ilia de manifiesto, para 
cuantas personas quieran exami-
narlo, en la Secretaria municipal . 
No se admi t i rán otras posturas 
que aquellas que cubran el cupo 
señalado , y para su e d m i s t ó j han 
de consignar previamente el impor-
te del 5 por 100 del tipo que sirve 
de eubiKtb, debiendo el recnatunte 
prestar fi.-.uz». personal ó ruetá l ica , 
por la cuarta parte, á eleccióu y 
satisfacción del A y u n u m i e n t o . 
Si durante la primera boro, no 
hubiere licitadores que cubran el 
tipo señs l adc , se celebrurií durante 
otra hon*, eu el mismo din. local, 
t é rminos , tipo y condicionen, la se-
gunda subasta, en h que se admi-
t i rán posturas por las nos terceras 
partes del tipo « iüa lado para la p r i -
mera, admi t iéndose al mejor postor 
sin ulterior l ici tación. 
Val de San Lorenzo 12 do Octu-
bre de 1905.—El Alcalde, Celestino 
Navcdo. 
laip. de ta Diputación proTimciul 
